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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEditorial
En este número de la revista incluimos el trabajo de Miguel Avendaño Berríos “El
protagónico rol de las universidades en la gestación de los nuevos procesos
democráticos”, aquí el autor plantea que las universidades independientes, autónomas y
laicas por el hecho de recibir personas con diferentes niveles económicos, culturales,
posiciones sociales, ideológicas e idiosincrasias, facilitan una interrelación social.
De Graciela Baldi y Eleonora García aparece el trabajo “Calidad de vida y medio
ambiente. La psicología ambiental”, donde las autoras argumentan que la psicología
ambiental tiene como objeto de estudio la relación entre el ambiente físico y la conducta
humana, contemplando a ambos como partes interrelacionadas de un todo indivisible.
De Coralia Gutiérrez se incluye “Algunos problemas de la enseñanza de la historia
reciente en América Latina”, en este trabajo la autora plantea que la enseñanza de la
historia se enfrenta a las imágenes y los estereotipos que lanza la televisión, el cine  y los
medios masivos de comunicación; ante esto cobra relevancia la tarea de conseguir que
los estudiantes desarrollen una visión crítica y racional del pasado para explicar el
presente.
Incluimos dos presentaciones del libro Feminización de la matrícula de la educación
superior en América Latina y el Caribe, realizadas por los doctores Rosaura Ruiz y
Daniel Cazés.
De Oscar Sánchez presentamos el trabajo “Medidas flexibles de gestión de
desplazamiento en zonas urbanas: hacia la sistematización de planes integrales de
movilidad”, en el cual se plantea que para aminorar los problemas de circulación en
zonas urbanas es necesario utilizar un tratamiento integral que no sólo considere la
oferta sino también la gestión de la demanda.
En saludo al 56 aniversario de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
incluimos en la sección de La maga un texto sobre la historia de la revista Universidades.